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ABSTRAK 
Suatu kegiatan masyarakat seperti usaha untuk menyediakan kebutuhan dan keperluan sehari-hari 
tidak terlepas dari yang namanya jual beli atau transaksi. Suatu usaha mikro kecil dan menengah 
yang memiliki banyak produk atau barang dengan stok terbatas yang cepat habis sehingga sulit 
dalam pencatatan transaksi dan mengelola stok barang yang akan dijual. Aplikasi Point of Sales 
merupakan aplikasi mesin kasir berbasis Android yang bertujuan untuk membantu transaksi jual beli 
yang dapat memindai barcode barang, melakukan pantauan pengelolaan data produk dan diskon 
barang, melakukan pencatatan transaksi, mencetak barcode, serta penghasilan atau penjualan suatu 
produk, baik secara tiap bulan atau tiap tahun. Hasil penelitian mendapatkan bahwa menu dan fitur 
dari aplikasi mudah untuk digunakan dan sesuai dengan kebutuhan penjualan, tampilan mudah 
dipahami serta membantu dalam transaksi dan mengelola produk dengan hasil pengujian 
menggunakan user acceptance test mendapatkan rata-rata di atas 80%.  
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ABSTRACT 
A community activity such as an effort to provide for daily necessities and necessities cannot be 
separated from the name of buying and selling or transactions. A micro, small and medium 
enterprise that has a lot of products or goods with limited stocks that quickly run out, making it 
difficult to record transactions and manage stock of goods to be sold. The Point of Sales application 
is an Android-based cash register application that aims to assist buying and selling transactions 
that can scan item barcodes, monitor product data management and item discounts, printing 
barcode, record transactions, as well as income or sales of a product, both monthly and annually. 
The results show that the menu and features of the application are easy to use and in accordance 
with sales needs, the display is easy to understand and helps in transactions and managing products 
with test results using the user acceptance test getting an average of above 80%. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Kehidupan manusia pada saat ini sangat dipengaruhi oleh tingkat 
perekonomian yang dapat menunjang hidup dan teknologi merupakan perangkat 
yang dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Suatu kegiatan 
masyarakat seperti usaha untuk menyediakan kebutuhan dan keperluan sehari-hari 
tidak terlepas dari yang namanya jual beli atau transaksi. Masyarakat yang memiliki 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melakukan transaksi secara langsung 
tanpa ada pencatatan barang masuk atau barang keluar. Setiap usaha pasti memiliki 
modal, tempat usaha, dan produk yang akan dijual. 
Suatu usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki banyak produk 
sehingga sulit dalam pencatatan transaksi dan mengelola stok barang yang akan 
dijual. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 tentang usaha 
mikro kecil dan menengah, tercantum bahwa kriteria usaha mikro memiliki hasil 
penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah, kriteria usaha kecil memiliki hasil 
penjualan tahunan antara 300 juta sampai 2.5 miliyar rupiah, sedangkan usaha 
menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.5 miliyar sampai 50 
miliyar rupiah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) posisi kredit lapangan 
usaha untuk UMKM setiap tahunnya terus meningkat dan memungkinankan untuk 
beberapa tahun kedepan akan terus bertambah. Aplikasi ini dapat membantu 
melakukan pantauan pengelolaan data produk atau barang serta penghasilan dan 
penjualan suatu produk, baik secara tiap bulan atau tiap tahun, sehingga diharapkan 
bisa meningkatkan kualitas perekonomian masyarkat yang lebih sejahtera. 
Point of Sale (POS) merupakan suatu teknologi mesin kasir yang 
memungkinkan untuk melakukan transaksi secara mudah dan cepat tanpa ada tipu 
daya dengan melakukan pendaatan yang akurat. Permasalahan lain dari Usaha 




tersebut cepat habis atau stoknya terbatas sehingga harus melakukan pengecekan 
secara berskala dan terus menerus. 
Usaha mikro kecil dan menengah kebanyakan dijalani oleh perorangan atau 
industri rumah tangga, yang mana ruang lingkupnya kecil dimana memiliki 
karyawan secukupnya dan produk jual yang seadanya. Berkembangnya suatu usaha 
dapat dilihat dari bagaimana cara mengatur strategi dalam berwirausaha, 
beberapanya seperti mengatur keuangan, strategi pemasaran, dan kualitas dari 
produk itu sendiri. Usaha mikro kecil dan menengah tidak hanya sebagai penjual 
produk, tetapi juga ada sebagai pembuat produk. 
Aplikasi dengan layanan point of sale (POS) dapat melakukan pekerjaan 
seperti pencatatan transaksi keuangan, ketersediaan stok barang, pelayanan promosi 
berupa diskon dan pekerjaan lainnya yang dapat meminimalisir kesalahan dalam 
transaksi suatu usaha dan diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan dan 
menunjang kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Aplikasi dengan 
berbasis Android yang ada pada platform smartphone yang bisa dibawa kemana 
saja dan secara finansial tergolong lebih murah dibandingkan dengan perangkat 
komputer sehingga akan lebih mudah lagi untuk mengatur dan mengelola usaha.  
Aplikasi yang menerapkan point of sale untuk melayani usaha mikro kecil 
dan menengah sudah ada tersedia di dunia maya, tetapi di antara beberapanya 
seperti Pawoon, Dokuku, IPOS, Olsera, Mokapos, dan lain sebagainya merupakan 
aplikasi berbayar, sehingga untuk kalangan usaha mikro kecil dan menengah akan 
lebih kesulitan dalam mendapatkan aplikasi tersebut. Untuk proses transaksi pada 
aplikasi tersebut dengan melakukan pimilihan satu persatu barang sehingga penjual 
akan merasa kesulitan menjual dalam jumlah yang banyak karena harus mencari 
satu persatu barang dalam daftar produk berdasarkan barang yang di beli pelanggan.  
Aplikasi tersebut juga menyediakan fitur scan barcode tetapi harus 
memiliki alat scanner dan untuk masyarakat kecil menengah hal itu tidak 
terjangkau. Sehingga muncullah ide untuk menyediakan aplikasi point of sale 




1.2 Rumusan Masalah 
Membangun suatu aplikasi yang dapat melakukan transaksi jual beli dengan 
scan barcode, membuat dan mencetak barcode, mengetahui perkembangan 
penghasilan bulanan dan tahunan, mengelola dan memantau stok barang serta 
diskon produk. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Aplikasi ini hanya mencangkup usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. 
b. Aplikasi ini hanya bisa dijalankan dalam keadaan offline. 
c. Aplikasi ini hanya untuk pengguna yang memiliki smartphone. 
d. Aplikasi ini hanya digunakan oleh penjual. 
e. Fitur scanner barcode hanya untuk barang yang memiliki label barcode. 
1.4 Tujuan 
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk merancang dan membangun 
aplikasi yang dapat melakukan scan barcode, membuat dan mencetak barcode pada 
produk dalam transaksi jual beli dan dapat melakukan pencatatan transaksi dan stok 
barang serta pelayanan promosi berupa diskon suatu produk sehingga dapat 
membantu pekerjaan dalam penjualan masyarakat usaha mikro kecil dan 
menengah. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika laporan 
sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisikan tentang latar belakang dari permasalahan, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 




pengerjaan tugas akhir ini. Teori yang digunakan pada tugas ini yaitu 
tentang aplikasi mobile berupa Point of Sale (POS). 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang rangkaian tahapan penelitian, tahapan 
perumusan masalah, studi pustaka, analisa kebutuhan aplikasi, 
perancangan aplikasi, implementasi, pengujian dan kesimpulan dari hasil 
penelitian. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Bab ini membahas tentang analisa proses transaksi penjualan dan 
membuat perancangan perangkat lunak aplikasi mobile. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi mobile layanan 
Poin of Sale (POS) dalam transaksi penjualan, pengujian aplikasi serta 
kesimpulan yang diambil dari pengujian yang telah dilakukan. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dimaksudkan agar 





BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Aplikasi 
Aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat untuk memenuhi dan 
membantu segala kebutuhan dari berbagai kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan 
manusia, seperti pelayanan masyarakat, periklanan, game, dan kegiatan lainnya 
yang dilakukan manusia (Hengky W. Pramana, 2012). 
Menurut Yuhefizar (2012), Aplikasi adalah program dibuat dan 
dikembangkan yang betujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam 
melakukan tugas tertentu. 
Menurut Sri Widianti (2000), Aplikasi merupakan suatu perangkat lunak 
(software) yang berfungsi sebagai front end pada sebuah sistem yang digunakan 
untuk mengelola berbagai jenis data sehingga menjadi suatu informasi yang 
berguna bagi pengguna dan sistem yang berkaitan. 
Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi 
merupakan sebuah perangkat lunak yang dibangun dan dikembangkan untuk 
membantu dan memenuhi kebutuhan maupun pekerjaan manusia dengan mengelola 
berbagai jenis data sehingga menjadi suatu informasi yang bermanfaat. 
2.2 Android 
Android merupakan Operation System Mobile yang berkembang dan berjalan 
dengan memproritaskan aplikasi inti yang dibangun secara mandiri tanpa melihat 
potensi dari aplikasi pihak ketiga (Hermawan, 2011). 
Menurut Nazaruddin (2012), Android merupakan sistem operasi telepon 
seluler yang berbasis Linux yang menyediakan platform terbuka yang dapat 
dikembangkan untuk menciptakan aplikasi sendiri yang digunakan oleh bermacam 




Pada mulanya Android dikembangkan oleh Android Inc, kemudian dibeli 
oleh Google Inc dan meyakini bahwa platform perangkat mobile Android 
mempunyai kesempatan yang sangat besar dalam perkembangan aplikasi. Pada 
November 2007, Google mengumumkan Open Handset Alliance (OHA) dan 
platform Android. Pada waktu yang sama Google meluncurkan Android Software 
Development Kit (SDK) pertama dalam bentuk versi beta. Dalam waktu singkat, 
satu juta orang lebih yang mengunduh Android SDK dari website Google. Di 
Amerika Serikat, pada Oktober 2008 T-Mobile mengumumkan perangkat mobile 
Android bergelar G1 dan di perkirakan ratusan ribu perangkat G1 terjual di akhir 
tahun yang sama.  
Kendala yang selama ini muncul dalam pengembangan suatu perangkat lunak 
versi mobile phone adalah batasan dari pengembangan itu sendiri, dan yang 
memiliki potensi yang besar untuk menghilangkan batasan itu adalah Android. Dari 
berbagai hal yang telah dipersiapkan Google, Android telah berhasil 
mengembangkan pasar aplikasi perangkat mobile, serta memberikan kesempatan 
besar bagi para pengembang atau developer perangkat lunak untuk mengambil 
peran dalam keuntungan dari aplikasi yang dibuatnya (Andry, 2011). 
2.3 Point of Sale (POS) 
Point of Sale (POS) merupakan suatu proses dalam transaksi penjualan yang 
pada umumnya berhubungan dengan mesin kasir untuk melakukan transaksi yang 
mudah dan cepat. Perangkat lunak point of sales (POS) adalah suatu perangkat 
lunak yang banyak digunakan pada usaha retail seperti mini market, swalayan, cafe, 
apotek, dan lain sebagainya (Rokhman, 2012). 
Point of Sale membutuhkan media perangkat dalam membantu proses 
transaksi berupa perangkat hardware seperti komputer, scanner barcode, pencetak 
struk, pole display dan software pendukung. Untuk proses poin of sale kebanyakan 
mencangkup proses transaksi penjualan, pencatatan transaksi, ketersediaan stok 




Perkembangan point of sale mulanya adalah suatu mesin kasir atau di kenal 
dengan nama Cash Register yang merupakan suatu mesin perhitungan yang 
dilengkapi dengan laci uang, pemindai bacode, layar monitor dan pencetak bukti 
transaksi. kemudian cash register berkembang dari zaman ke zaman dengan 
penambahan beberapa fitur berdasarkan permintaan konsumen dan kebutuhan dari 
suatu usaha. 
2.4 Android Development Tools 
Android Development Tools merupakan suatu plugin yang dapat mem-
package source code menjadi satu file installer Android, yaitu file dengan ekstensi 
.apk. ADT dirancang untuk IDE Eclipse agar mempermudah dalam membangun 
dan mengembangkan suatu aplikasi Android. Semakin tinggi platform atau versi 
Android yang digunakan, maka semakin tinggi pula ADT yang digunakan 
(Developer, 2014). 
Dalam proses merancang dan membangun sebuah aplikasi pada perangkat 
mobile berbasis Android, di perlukan beberapa tools Android Software 
Development Kit (SDK), Android SDK merupakan tools API (Application 
Programming Interface) yang di perlukan untuk mengembangkan aplikasi Android 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Java (Developer, 2014). 
2.5 Java 
Java merupakan nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan 
menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone atau pada lingkungan 
jaringan (Sun Microsystem, 1990).  
Java sering sekali digunakan pada perangkat lunak komputer dan telepon 
genggam yang terangkai dari bahasa pemograman berorientasi objek yang dapat 
berkomunikasi melalui jaringan. Pada masa saat ini pemograman Java banyak 





Menurut Malik, J.J., Wijaya, Rachmadi, dan Taufiq S., Ridho (2010) Barcode 
merupakan kumpulan kode berbentuk baris di mana masing-masing ketebalan 
setiap garis berbeda sesuai dengan isi kodenya dan umumnya berbentuk garis-garis 
vertikal. 
 
Gambar 2.1 Keterangan Barcode EAN-13 
Jenis-Jenis barcode secara umum terdiri dari satu dimensi dan dua dimensi. 
Adapun barcode satu dimensi yang sering digunakan adalah sebagai berikut: 
1. EAN – 13 (European Article Numbering) 
Barcode dengan format EAN digunakan untuk standar internasional 
dengan ciri-ciri barcode diawali dengan angka 0 dan berjumlah 13 digit. 
 
Gambar 2.2 Barcode EAN-13 
2. UPC-A (Universal Product Code A) 
Barcode dengan format UPC-A digunakan secara luas pada dunia 
industri, tanpa diawali dengan angka 0 tergantung kode Negara masing-
masing.  
 
Gambar 2.3 Barcode UPC-A 
Perbedaan antara keduanya adalah kode sistem di EAN-13 dikodekan 




setiap negara mempunyai kode tersendiri, sedangkan kode nomor sistem 
UPC terdiri atas satu digit dari 0-9. 
3. Code 128 
Code 128 merupakan barcode dengan kerapatan tinggi dan dapat 
mengkodekan keseluruhan simbol ASCII (128 karakter) dalam aspek 
yang paling minim dibandingkan dengan barcode jenis yang lain. Hal 
tersebut karena code 128 menggunakan 4 ketebalan elemen (bar atau 
spasi) yang berbeda (jenis yang lain kebanyakan menggunakan 2 
ketebalan elemen yang berbeda). Setiap karakter pada code 128 
dikodekan oleh 3 bar dan 3 spasi (atau 6 elemen) dengan ketebalan 
masing-masing elemen 1 sampai 4 kali ketebalan minimum (module). 
2.7 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) 
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil 
adalah: “Kegiatan ekonomi masyarakat yang berskala kecil dengan bidang usaha 
yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk 
mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” 
Menurut Undang-Undang no. 20 tahun 2008 pasal 6 tentang Kriteria Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai berikut: 
1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 





3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 
milyar rupiah) tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
Ciri-Ciri Usaha Mikro sebagai berikut: 
1. Jenis barang yang dijual dapat berubah kapanpun, artinya tidak selalu 
tetap atau sama. 
2. Tempat usaha tidak selalu menetap dan dapat berpindah tempat sewaktu-
waktu. 
3. Belum pernah melakukan hal administrasi keuangan, atau 
menggabungkan kekayaan keluarga dengan keuangan usaha. 
4. Tetap dapat berkembang apabila negara mengalami krisis ekonomi. 
5. Tidak sensitif terhadap suku bunga. 
6. Pemilik usaha mikro biasanya jujur serta ulet dan mau untuk dibimbing 
apabila menerima pendekatan yang tepat. 
7. Sulit untuk mendapat bantuan kredit dari perbankan 
8. Tenaga kerja yang dimiliki tidak banyak, sekitar 1 sampai 5 orang, 
termasuk anggota keluarga. 
9. Usahanya relatif kecil. 
10. Lokasi usaha berada di lingkungan rumah. 
11. Jarang terlibat kegiatan atau aktivitas ekspor-impor. 
12. Manajemen usaha dilakukan sendiri dengan secara sederhana. 
Ciri-Ciri Usaha Kecil sebagai berikut: 
1. Tidak mempunyai sistem pembukuan. Hal tersebut mengakibatkan 





2. Sulit untuk meningkatkan atau memperbesar skala usaha. Hal tersebut 
terjadi disebabkan karena teknologi yang digunakan memiliki sifat semi 
modern, bahkan ada yang mengerjakan usaha kecil dengan secara 
tradisional (tanpa teknologi). 
3. Tidak terlibat dalam aktivitas atau kegiatan ekspor-impor. 
4. Modal yang dimiliki terbatas. 
5. Pemilik usaha kecil tidak dapat membayar gaji pegawai dalam jumlah 
besar. 
6. Biaya produksi per unit lebih tinggi karena pemilik usaha kecil tidak 
mendapat diskon pembelian seperti yang didapat dari perusahaan besar. 
7. Jenis produk yang dijual tidak banyak. Apabila produk baru yang 
diproduksi tidak laku di pasaran, atau produk yang lama ketinggalan 
zaman, maka usaha kecil tersebut bisa mengalami kebangkrutan. 
8. Kurang dapat dipercaya oleh masyarakat. Usaha kecil tersebut harus 
berusaha dan juga memberikan bukti saat menawarkan produk baru. 
Disebabkan, apabila reputasi sebelumnya kurang diperhitungkan oleh 
masyarakat. Masyarakat akan cenderung menerima serta menyukai 
produk dari perusahaan besar dikarenakan sudah memiliki keprcayaan 
dan namanya sudah dikenal banyak orang. 
Ciri-Ciri Usaha Menengah sebagai berikut: 
1. Memiliki manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern. Adanya 
pembagian tugas yang jelas antara bagian produksi, bagian pemasaran, 
bagian keuangan, dsb. 
2. Pernah melakukan administrasi keuangan dengan cara menerapkan 
sistem akuntansi secara teratur. Hal ini akan mempermudah pihak 
tertentu dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian. 
3. Memberikan jaminan sosial kepada para pekerja, seperti jamsostek, 
jaminan kesehatan, dsb. 
4. Telah mengurus segala persyaratan legalitas, seperti izin tetangga, izin 




2.8 Badan Pusat Statistik 
Badan Pusat Statistik merupakan Lembaga Pemerintah Non kementerian 
yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS 
merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 
1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai 
pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang 
Statistik.  
Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di 
bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat 
Statistik. 
Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk Skala 
Usaha pada Bank Umum (miliar rupiah) tahun 2016-2018 sebagai berikut : 
Tabel 2.1 Posisi Kredit UMKM 
Usaha 2016 2017 2018 
Mikro 195.621 221.409 251.336 
Kecil 255.504 282.774 312.069 
Menengah 405.832 438.205 469.237 
 
2.9 UML (Unified Modelling Language) 
Menurut Prabowo Pudjo Widodo dan Herlawati. (2011:6) Unified Modelling 
Language yang disingkat menjadi UML merupakan sebuah bahasa untuk 
pemodelan standar. 
2.9.1 Use Case Diagram 
Use case menggambarkan external view dari sistem yang akan dibuat 
modelnya, Use case harus mampu mengambarkan urutan aktor yang menghasilkan 









Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram 
No Simbol Keterangan Fungsi 
1 Aktor 
 
Aktor merupakan pengguna yang 
berhubungan dan berinteraksi dengan 
sistem. Aktor bisa mencangkup 
orang, mesin, proses atau sistem lain. 
2 Usecase 
 
Use case merupakan urutan dari 
suatu pekerjaan atau interaksi yang 
dilakukan oleh sistem yang saling 




Asosiasi merupakan penghubung 
antara use case dan aktor untuk 
menghasilkan suatu interaksi. 
4 Include 
 
Include merupakan hubungan antara 
suatu use case dengan use case lain, 
yang mana suatu use case 
membutuhkan use case lain untuk 
menjalankannya. 
2.9.2 Activity Diagram 
Activity diagram merupakan aktifitas-aktifitas, state, objek, transisi state dan 
event. Sehingga bisa dikatakan suatu kegiatan diagram alur kerja yang 
menggambarkan perilaku sistem untuk aktivitas. (Haviluddin, 2011). 
Tabel 2.3 Simbol Activity Diagram 
No Simbol Keterangan Fungsi 
1 Start State 
 
Merupakan simbol dari permulaan 
suatu aktifitas atau proses.  
2 End State 
 
Merupakan simbol dari akhir suatu 
aktifitas atau proses. 
3 State / Activities 
 





4 Fork (Percabangan) Merupakan pemisah beberapa state 
dari sebuah state tunggal 
5 Join (Penggabungan) Merupakan penggabungan beberapa 




Merupakan kondisi suatu logika dari 
aktifitas yang menghasilkan suatu 
pilihan ya dan tidak. 
2.9.3 Sequence Diagram 
Sequence diagram merupakan gambaran tahapan demi tahapan, termasuk 
kronologi (urutan) perubahan secara logis yang seharusnya dilakukan untuk 
menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram.  (Haviluddin, 2011). 
Tabel 2.4 Simbol Sequence Diagram 
No Simbol Keterangan Fungsi 
1 Aktor 
 
Aktor merupakan pengguna yang 
berhubungan dan berinteraksi dengan 
sistem. Aktor bisa mencangkup 
orang, mesin, proses atau sistem lain. 
2 Lifeline 
 
Objek yang memiliki suatu interaksi 
dengan objek lain.  
3 Activation 
 
Suatu aktifasi atau eksekusi yang 
terjadi terhadap objek lifeline. 
4 Message 
 
Pesan yang dikirimkan dari suatu 




2.9.4 Class Diagram 
Class diagram merupakan proses pemodelan objek, baik forward engineering 
atau reverse engineering sering kali memanfaatkan diagram ini. Reverse 
engineering sebaliknya merubah kode program menjadi model sedangkan Forward 
engineering merupakan proses perubahan model menjadi kode program. 
Tabel 2.5 Simbol Class Diagram 
No Simbol Keterangan Fungsi 
1 Class 
 
Suatu objek yang terdiri dari atribut 
dan proses yang saling berhubungan. 
2 Association 
 
Hubungan antara objek class utama 
dengan objek class turunan yang 
dimana saling berbagi resource. 
 
2.10 Penelitian Terkait 
 Tabel di bawah ini menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang 
berhubungan dengan Aplikasi Layanan Point of Sale UMKM Berbasis Android. 
Tabel 2.6 Penelitian terkait 





















2018 Pada penelitian ini penulis 
merancang sebuah aplikasi 
point of sales yang dapat 
memudahkan pengguna dalam 
menjalankan proses bisnis dan 
mengumpulkan informasi 
secara real time berupa 
penghasilan dan pengeluaran 
serta stok produk dari masing-
masing outlet, pada tahap 
sebelumnya yang 
menggunakan manual 
pembukuan yang memakan 
banyak waktu. Hasil dari 
penelitian berupa tingkat 
keberhasilan 100% tanpa 
terjadi kesalahan pada sistem 





2017 Pada penelitian ini penulis 














yang digunakan untuk 
mencatat transaksi penjualan 
dan pengolahan data dalam 
membantu kegiatan 
operasional sehingga dapat 
mempercepat proses pelayanan 
















2017 Pada penelitian ini penulis 
merancang sebuah aplikasi 
yang dapat mengurangi 
kesalahan dalam transaksi 
manual seperti kesalahan 
dalam penyampaian informasi, 
pencatatan barang, penulisan 
penjualan dan rugi laba dari 
suatu perusahaan.  Hasil dari 
penelitian berupa aplikasi yang 
bisa meminimalisir terjadinya 
suatu kesalahan dalam 















2015 Pada penelitian ini penulis 
melakukan analisa dan 
perancangan aplikasi point of 
sale untuk mendukung sistem 
layanan pembelian yang dapat 
membantu para pengusaha 








Of Sale Dalam 
Pemesanan 
Menu Restoran 
2015 Pada penelitian ini penulis 
merancang sebuah aplikasi 
yang dapat mencatat transaksi 
penjualan pada suatu restoran 
Hasil dari penelitian berupa 
aplikasi yang dapat melakukan 
pekerjaan pengelolaan data dan 
laporan dari restoran.  
 
2.11 Perbandingan dengan Aplikasi Lain 
Perbandingan dengan aplikasi lain yang berhubungan dengan layanan point 




1. Moka POS 
Aplikasi mesin kasir berbayar yang berfungsi untuk mengelola usaha, 
cocok untuk jenis usaha yang memiliki modal besar, karena 
membutuhkan peralatan tambahan untuk scanner dan print struk 
pembelian. Secara garis besar layanan yang diberikan Moka POS sama 
dengan aplikasi mesin kasir yang lain dalam konsep aplikasi berbayar. 
2. Qasir 
Aplikasi gratis yang memiliki fungsi yang sama dengan aplikasi mesin 
kasir lain, cocok untuk semua jenis usaha yang modal kecil maupun 




2.12 Sample Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pekanbaru 
Tabel di bawah ini merupakan sample data usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Pekanbaru. 
Tabel 2.7 Sample Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pekanbaru 
No Nama Usaha Pemilik Jenis Usaha Alamat 
1 Deliza Toko Roti Gembong Liza Amelia Makanan Jl. Purwodai Kav II no 6, Tampan 
2 Bengkel Las Fajar Utama Safridal Bengkel Jl. Beringin No. 01, Air Hitam, Payung Sekaki 
3 Ameera Boutique Fitria Tekstil Jl. Purwodadi Kav. II No. 3, Panam 
4 Natra Tronik Ronal Putra Servis Elektronik Jl. Lintas Timur KM. 12 Kec. Tenayan Raya 
5 Buyung  Konveksi Tas Surya Kerajinan Tas Jl. HR, Soebrantas km 27 c, Panam 
6 RJM Audio Shop dan Service Rahma Giand Servis Audio Jl. Delima, Panam 
7 IP. Intan Perabot Suradi Furnitur Jl Melati / Jl. Jati Jabon, Panam 
8 Malika Bakso Fitri Juwita Makanan Jl. Delima No. 158 B, Panam 
9 Pincuran Interior Elpianto Furnitur Jl. Taman Karya, Panam 
10 Faisal Jaya Furniture Alfaisal Furnitur Jl. Garuda Sakti km 3,5, Panam 
11 Van Java Spesialis Jok Mobil Novi Aksesoris Mobil Jl. HR. Soebrantas KM. 9, Panam 
12 Toko Zidan Alex Sandra Tailor Jl. Cipta Karya km 1, Panam 
13 CV. Cahaya Furniture Cahayo Adi S. Furnitur Gg. Dahlia (Garuda Sakti), Panam 
14 Purnama Aquarium Budi Yanto Ikan Hias Jl. Raya Pasir Putih No. 43 
15 Zacky Variasi Zul Aksesoris Mobil Jl. Garuda Sakti km 1, Panam 
16 Andung Variasi Malin Aksesoris Mobil Jl. Garuda Sakti km. 2, Panam 
17 Intan Service Hendri Bengkel Jl, Garuda Sakti km 2,5 , Tampan 
18 
Bubur Ayam Bandung Dan Mie 
Ayam Citra Rasa 
Lia Fauziah Makanan Jl.Garuda Sakti Km.2, Tampan 
19 








No Nama Usaha Pemilik Jenis Usaha Alamat 
20 
Jasa Pembuatan Dan Service  
Folding Gate 
Ardi. R Bangunan Jl. Ketitiran / Garuda Sakti, Panam 
21 Toko Sentral Baja Ringan Jupriyadi Bangunan Jl. H.R.Soebrantas No. 88i, Panam 
22 Gerai Hewan Ternak H.M Yunus D.T Hewan Jl. Cipta Karya, Panam 




Jl.Suka Karya Perum.Grha Panam Permai Blok 
6 no.3 
24 World Gym & Cafe Healthy KS Pandia Kesehatan Jl. Taman Karya No. 2-3, Panam 
25 PT Putra Dolok Sordang A Rambe Traveling Jl. SM Amin / Arengka 2, Tampan 




2.13 Sample Data Barcode Produk Unilever 
Tabel di bawah ini merupakan sample data barcode dari produk Unilever. 
Sample data memiliki barcode dan nama dari produk tersebut. 
Tabel 2.8 Sample Data Barcode Produk Unilever 
Barcode Produk 
8999999000080 Lifebuoy Bw Mildcare Pouch 48 x 60ml 
8999999721176 Lifebuoy Bw Ttl Protect Pch 48 x 60ml 
8999999000417 Molto Ultra Sb Blue Sch 360 x 15ml 
8999999000431 Molto Ultra Green Pouch 24 x 300ml 
8999999000509 Molto Ultra Blue Refill 12 x 900ml 
8999999700027 Lifebuoy Ts Red Ttpr Mp 24 x (4 x 115g) 
8999999000462 Molto Ultra Sb Green Ref 12 x 900ml 
8999999000486 Molto Ultra Sb Blue Ref 12 x 900ml 
8999999000639 Clear Styling Cream 24 x 250g 
8999999000936 Molto Ultra Sb Pink Sch 24 x 300ml 
8999999000967 Molto Ultra Sb Green Sch 216 x 30ml 
8999999000974 Molto Ultra Sb Green Sch 360 x 15ml 
8999999000981 Royco Fds Ebi 720 x 6g 
8999999001148 Lifebuoy Bw Green Btl 24 x 300ml 
8999999001155 Lifebuoy Bw Red Btl 24 x 300ml 
8999999001162 Lifebuoy Bw White Btl 24 x 300ml 
8999999001100 Lifebuoy Bw Green Ref 24 x 250ml 
8999999001117 Lifebuoy Bw Red Ref 24 x 250ml 
8999999001124 Lifebuoy Bw White Ref 24 x 250ml 
8999999001186 Lifebuoy Bw Green Ref 24 x 450ml 
8999999001193 Lifebuoy Bw Red Ref 24 x 450ml 
8999999001209 Lifebuoy Bw White Ref 24 x 450ml 
8999999001223 Lifebuoy Bw Green Btl 36 x 100ml 
8999999001230 Lifebuoy Bw Red Btl 36 x 100ml 
8999999001247 Lifebuoy Bw White Btl 36 x 100ml 
8999999001216 Lifebuoy Bw Blue Btl 36 x 100ml 
8999999001094 Lifebuoy Bw Blue Ref 24 x 250ml 
8999999001131 Lifebuoy Bw Blue Btl 24 x 300ml 
8999999001179 Lifebuoy Bw Blue Ref 24 x 450ml 
8999999001032 Lifebuoy Hwl Blue Ref 12 x 180ml 
8999999001049 Lifebuoy Hwl Red Ref 12 x 180ml 
8999999001056 Lifebuoy Hwl White Ref 12 x 180ml 
8999999001063 Lifebuoy Hwl Blue Pump 12 x 200ml 
8999999001070 Lifebuoy Hwl Red Pump 12 x 200ml 




BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Tahapan Penelitian 
Metodologi penelitian merupakan suatu tahapan atau pedoman yang akan 
dilaksanakan selama penelitian. Adapun tahapan dalam penelitian yang akan 




















3.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan tahapan yang dilakukan ketika di mulai nya 
suatu penelitian. Perumusan masalah dengan melakukan rumusan atau identifikasi 
dari suatu permsalahan yang di ketahui sehingga menghasilkan suatu tujuan yang 
diinginkan dengan batasan-batasan yang sesuai dengan aspek penelitian. 
3.3 Studi Pustaka 
Pada studi pustaka ini mencari sumber pustaka yang relevan untuk digunakan 
dalam mengumpulkan informasi dan teori-teori yang diperlukan dalam penelitian. 
Studi pustaka dengan mengumpulkan sumber-sumber yang dapat berupa buku, 
jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Sumber pustaka yang di kumpulkan berkaitan 
dengan penelitian yang dilakukan dan dijadikan sebagai landasan dari 
permasalahan yang ada. 
Pada tahap ini juga melakukan studi dari website terpercaya seperti website 
badan pusat dan statistik, website kementerian koperasi dan usaha kecil dan 
menengah republik Indonesia (kemenkop), dan lain sebagainya. 
3.4 Analisa 
Analisa merupakan suatu tahapan ketika perumusan masalah sudah di 
lakukan. Tahapan ini akan mendapatkan suatu solusi dari suatu masalah yang sudah 
diketahui kemudian di terapkan ke dalam sebuah sistem atau aplikasi. Sistem atau 
aplikasi yang akan dibangun nantinya akan berguna bagi para penjual sesuai dengan 
pemanfaatan usahanya. Berikut adalah tahapan analisa yang dilakukan pada 
penelitian ini: 
1. Analisa Kebutuhan Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan pengguna, data, dan fitur untuk 
membuat suatu sistem atau aplikasi. 
2. Analisa Unified Modeling Language (UML) 
Pada tahap ini dilakukan perancangan untuk membangun suatu iaplikasi 
atau sistem yang meliputi Use Case Diagram,  Spesifikasi Diagram, Activity 





3. Analisa Database 
Pada tahap ini dilakukan perancangan basis data berupa tabel-tabel dan 
atribut yang diperlukan dalam membangun dan merancang sistem atau 
aplikasi yang akan dibuat. 
4. Analisa Antarmuka (Interface) 
Pada tahap ini dilakukan perancangan tampilan dan fitur-fitur sistem atau 
aplikasi yang mudah untuk digunakan dan dipahami oleh penjual. 
3.5 Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini akan melakukan analisa terhadap perancangan aplikasi yang 
akan dibuat. Alat bantu yang digunakan untuk menganalisa sistem tersebut adalah 
Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, dan Activity Diagram. 
3.6 Implementasi 
Pada tahap ini dilakukan pembahasan tentang aplikasi yang akan dibangun 
sesuai dengan desain atau perancangan yang telah dibuat sebelumnya kedalam 
bahasa pemograman Java dan kedalam tools Android Studio.  
3.7 Pengujian 
Pada tahap ini dilakukan pengujian aplikasi yang telah dibangun, apakah 
aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan atau fungsinya. Pengujian dilakukan 
menggunakan Black Box sebagai pengujian tampilan dan User Accceptance Test 
(UAT) sebagai suatu dokumen kuisioner dari pengguna via google form yang diuji 
coba langsung sebagai bukti bahwa aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang 
diinginkan. 
3.8 Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini berisi instalasi dan dokumentasi serta seluruh kegiatan yang 
dilakukan terhadap aplikasi yang dibangun, mulai dari proses pendahuluan, 
perencanaan, pengumpulan data, analisa dan perancangan aplikasi, implementasi 




BAB VI  
PENUTUP  
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan dari tahapan-tahapan 
sebelumnnya, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi yang dibangun dan diuji coba kepada penjual sudah berhasil 
diimplementasikan dengan baik dalam melakukan transaksi jual beli. 
2. Aplikasi yang memiliki fitur pemindai atau scanner barcode sudah 
berjalan dan berfungsi dengan baik. 
3. Aplikasi yang melakukan transkasi jual beli dengan produk atau barang 
yang memiliki diskon sudah berhasil berjalan dengan baik. 
4. Aplikasi yang menampilkan data produk, riwayat transaksi, dan laporan 
penjualan sudah berhasil berjalan dengan baik. 
5. Aplikasi yang melakukan generate barcode dan cetak barcode sudah 
berhasil berfungsi dengan baik. 
6. Aplikasi yang menampilkan notifikasi stok hampir habis dan barang 
hampir kedaluwarsa sudah berhasil berfungsi dengan baik. 
6.2 Saran 
Saran yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan untuk 
pengembangan dan peningkatan aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengembangan selanjutnya diharapkan aplikasi bisa mencangkup usaha 
yang lebih luas dari UMKM. 
2. Pengembangan selanjutnya diharapkan memiliki pihak ketiga sebagai 
penyedia layanan pengumpul barang, apabila stok suatu tempat usaha 
tidak mencukupi ketika transaksi dilakukan, maka pihak ketiga yang 
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LAMPIRAN A  
USER ACCEPTANCE TEST (UAT) 
 
Nama   : Ahmad Syaihu 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Umur   : 36 
Jenis Usaha  : Minuman Nyoklat 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
SS 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
SS 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
S 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
S 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 











Nama   : Sisyam 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Umur   : 51 
Jenis Usaha  : Sate 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
SS 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
SS 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
S 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
SS 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 














Nama   : Prihatin Yuniarty 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Umur   : 59 
Jenis Usaha  : Warung Kopi 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
S 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
S 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
S 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 














Nama   : Nurul Safitri 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Umur   : 25 
Jenis Usaha  : Kuliner Pempek dan Bakso Bakar 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
S 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
S 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
S 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 














Nama   : Nikita Rachmawati 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Umur   : 23 
Jenis Usaha  : Pakaian 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
S 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
S 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
S 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 














Nama   : Frandi Octora 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Umur   : 26 
Jenis Usaha  : Parfum 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
S 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
S 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
S 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 














Nama   : Rahmat Padill 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Umur   : 26 
Jenis Usaha  : Budidaya Ikan Air Tawar 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
SS 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
SS 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
SS 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
SS 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
SS 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 














Nama   : Rito 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Umur   : 25 
Jenis Usaha  : Kopi Kekinian 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
SS 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
SS 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
SS 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
SS 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
SS 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 














Nama   : Zul Ismal 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Umur   : 25 
Jenis Usaha  : Advertising 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
S 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
S 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
S 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 














Nama   : Fajar Setiawan 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Umur   : 25 
Jenis Usaha  : Warung (Barang Harian) 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
S 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
N 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
S 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
S 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 














Nama   : Bayu Marta Dwiva 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Umur   : 25 
Jenis Usaha  : Bakso Bakar 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
S 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
SS 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
S 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 














Nama   : Muhammad Fajar Teguh Putra 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Umur   : 25 
Jenis Usaha  : Barang Elektronik 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
S 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
SS 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
S 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
N 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 














Nama   : Anisa Aullya 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Umur   : 24 
Jenis Usaha  : Makanan Kue 
Pertanyaan Jawaban 
Apakah menu dan fitur dari aplikasi ini mudah 
untuk digunakan? 
SS 
Apakah tampilan dari aplikasi ini menarik serta 
mudah untuk dipahami? 
SS 
Apakah aplikasi ini sudah membantu para penjual 
dalam mengelola produk atau barang? 
S 
Apakah aplikasi ini sudah sudah membantu penjual 
dalam melakukan transaksi yang lebih mudah? 
S 
Apakah menu-menu dan fitur dari aplikasi ini 
sudah sesuai dengan kebutuhan dalam penjualan? 
SS 
Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 
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